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(llibre que l’autor devia esperar que ho fos). Vull su-
posar que en publicar-lo devia descobrir amarga-
ment que no havia trobat la fórmula que proposava 
als lectors, i que ni a ell mateix li havia funcionat!
Passo ara a comentar aquest centenari de l’any pas-
sat, que encara es continua commemorant amb ex-
posicions, conferències, articles, publicacions, etc.
Contràriament al que sol passar, el centenari d’en 
Massagran no s’ha celebrat al peu de la tomba d’un 
difunt. Perquè en Massagran és viu, ben viu; és al 
carrer, a les llibreries, a les biblioteques públiques i 
a les familiars. Tan viu que poca gent s’havia adonat 
que el noi havia arribat als 100 anys! Tan poca gent 
que potser sense el despertador de la Fundació Folch 
i Torres l’aniversari hauria passat desapercebut. 
La Fundació, privada i sense ànim de lucre, té la seu 
al restaurat Castell de Plegamans, i està dedicada 
no solament al meu pare, sinó a tots cinc germans 
Folch i Torres, cada un dels quals destacà en litera-
tura, en pedagogia, en crítica d’art i en museística, 
tot i que el més popular va ser en Josep M., no pas 
perquè fos el millor, sinó per la seva dedicació a la 
literatura infantil i juvenil, especialment a través d’En 
Patufet. Al Castell complim el nostre primer objec-
tiu, que és aplegar l’obra dispersa, abans, dels cinc 
germans, i recordar i fer conèixer la seva personalitat 
excepcional. Allà rebem nombroses visites, d’esco-
lars o de persones adultes de totes les edats, que 
ens confirmen en l’encert i l’eficàcia de la nostra tas-
ca de divulgació. A part de les explicacions del nos-
tre guia de torn -que sovint sóc jo mateix-, projectem 
als visitants un bon DVD que retrata cada un dels 
cinc germans, i en situa l’obra en el context polític 
de la seva època. I tot això sense pagar entrada! No 
cal dir que aprofito aquesta avinentesa que m’ofereix 
Segell per convidar-vos a tots.
Doncs bé, la Fundació -com ja havia fet el 2004 en 
ocasió del centenari d’En Patufet- trucà a la porta 
de la Generalitat i va tenir la sort de poder contac-
tar amb la Institució de les Lletres Catalanes, el di-
rector de la qual, Oriol Izquierdo, acollí amb interès 
la nostra iniciativa; i gràcies a la seva col·laboració 
-complementada amb un ajut de l’Obra Social de la 
Caixa de Sabadell i amb el suport de l’Ajuntament 
de Palau-solità i Plegamans- es van poder endegar 
una colla d’activitats memorables. 
fulletó setmanal que, en forma de suplement, publicà 
com a novetat el 7 de maig de 1910 En Patufet, men-
tre que el darrer fulletó, amb el final de la novel·la, no 
va aparèixer fins al 28 de gener de 1911.
Un cop més, en el cas de les Aventures extraordi-
nàries d’en Massagran, la resposta a la pregunta del 
títol és: “No, no existeix ni ha existit mai una fórmula 
Massagran. Davant l’èxit de la novel·la publicada en 
fulletons setmanals, que va fer que, setmana darrere 
setmana, augmentés prodigiosament el nombre de 
subscriptors del setmanari i la seva venda als quioscs, 
mai el seu autor ni el seu editor no van pensar que 
havien trobat la pretesa fórmula; ni tan sols van pre-
veure que l’edició en forma de llibre, i molt més tard 
de còmic, havia d’arribar a un nombre incalculable de 
reimpressions i reedicions, al llarg de cent anys! 
Només, això sí, Josep Baguñà, l’intel·ligent editor d’En 
Patufet, va quedar tan convençut que la màgia de l’èxit 
depenia de Folch i Torres (i del seu gran il·lustrador, 
Joan Junceda), que abans que s’acabés de publicar en 
Massagran ja encarregà al meu pare la segona novel-
la. I una darrere l’altra, les novel·les que en Folch i Tor-
res hauria d’escriure per al fulletó se succeirien sense 
interrupció fins a la desaparició del setmanari (i de tota 
publicació en català) el gener de 1939.
Josep Miracle, en la seva admirable biografia de 
Josep M. Folch i Torres, explica i descriu pas per 
pas la gènesi d’en Massagran. Per la meva banda 
només diré que la prova que el meu pare no va cau-
re en l’error de creure’s que amb la seva primera 
novel·la d’aventures havia trobat la fórmula, és que 
en la segona, la tercera, i unes quantes més de les 
primeres que va publicar en fulletó per encàrrec de 
Josep Baguñà, no intentà pas repetir l’èxit, sinó que, 
al revés, fa l’efecte que ell mateix es buscava com 
autor d’aquell gènere de novel·les assajant històries 
ben diverses.
Els escriptors no són apotecaris; no en traurien res 
d’aplicar una fórmula magistral com ara: 12 grams 
d’humor, 30 d’intriga, 25 de drama, 6 de tragèdia, 22 
d’amor i 5 de final feliç, o truculent, o espectacular, o 
inesperat. Cal alguna cosa més que, gràcies a Déu, 
ningú no sap què és.
Un dia em va passar per les mans un llibre nord-
americà que es titulava Com escriure un best-seller 
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teressa és saber si hi ha alguna fórmula per a arribar 
als dos-cents anys!”
Les mateixes preguntes es poden adreçar als autors 
d’èxits literaris, i afegir-n’hi una altra que sona més 
moderna: Hi ha una fórmula per a escriure best-se-
llers? Si l’autor d’èxit és sincer us dirà rotundament 
que no. I si a més de sincer és una mica sarcàstic, 
afegirà: “Què més voldria jo, que aquesta fórmula 
existís! A condició que només la conegués jo, és 
clar, i no pas la competència.”
Però, anem al cas. La pregunta del títol ens l’hem 
formulada molts -especialment escriptors i crítics 
literaris- amb motiu del centenari de les Aventures 
extraordinàries d’en Massagran que vam comme-
morar el 2010, l’any del seu naixement en el primer 
A un noi que “tenia fal·leres”,
en el seu centenari
Hi ha una fórmula per a arribar a centenari? Hi ha un 
elixir de llarga vida? Aquestes dues preguntes les 
vaig adreçar abans d’ahir a un bon amic meu que 
acaba de fer cent anys. Es desplaça en cadira de 
rodes, l’home; però, això sí, conserva plenament les 
seves personalíssimes i intransferibles facultats intel-
lectuals: és a dir, el seu sentit de l’humor, d’una ban-
da, i -cosa potser més important- la seva capacitat 
innata per a indignar-se contra tot el que l’irrita del 
món on vivim -que és molt- i de fer-ho saber a qui 
se li posi a tret, alçant la veu i fins i tot a crits, si cal. 
En resposta a la meva interpel·lació, ell es limità a 
protestar: “Quina pregunta, home! A mi el que m’in-
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Orientadora familiar
“Les tasques canvien no només amb les persones, 
és a dir, amb les peculiaritats de cadascú, sinó tam-
bé segons els moments, la unicitat de cada situació.” 
Viktor E. Frankl 
 
Li donem la raó al metge i professor de neurologia 
i psiquiatria vienès, i tant que ha canviat la unicitat 
de cada situació i molt la d’avui...! I tant que ha can-
viat el marrec que teníem tant a l’abast o distrèiem 
amb un caramel! 
La vida és canvi i el canvi és vida i el dinamisme és 
present a qualsevol de les nostres cases, on ens tro-
bem amb persones ben diferents que, lògicament, 
es mouen; no vivim en un museu amb peces quietes 
i ordenades. L’adolescència és un misteri, una aven-
tura, un descobriment, un repte nou i atractiu que 
requereix acceptació, reflexió i observació. 
Avui t’has quedat sorprès per la conducta del teu fill: 
li parles i fa com si sentís ploure, li demanes un favor 
i et contesta que ho farà després, li dius que deixi 
la porta oberta de l’habitació i te la tanca a la cara 
i, per postres, ha adquirit el do de la transformació: 
passa, en pocs segons, de ser un personatge op-
timista i eufòric -amb desig de menjar-se el món- a 
ser una criatura dèbil, insegura, melangiosa i trista.
T’han vingut al cap les paraules d’aquell conegut 
que t’havia avisat i no li havies fet cas: “ja veuràs ja, 
quan el teu fill sigui adolescent!”, o aquells rumors 
sobre els adolescents: “són temibles”, o aquells al-
tres que pregonaven: “és impossible entendre-s’hi”. 
Malauradament t’ha vingut a la memòria, també, 
aquell programa de televisió en què uns adoles-
cents deien que els seus pares no es podien ni 
imaginar el que passava a la discoteca o has recor-
dat amb angoixa aquell altre grup que se sincerava 
dient que tenien més confiança en els amics que en 
tu. Tu que un dia emocionant i inoblidable els havies 
portat al món.
Has comprès que ja res no serà com abans i que 
has de canviar d’actitud. Tot i que et queda el con-
sol que has viscut l’etapa infantil del fill amb aquella 
tendresa inoblidable. El teu fill creix i creix, està des-
conegut, el teu fill ha canviat físicament per fer-se 
adult i psicològicament ho comences a notar pel 
descontrol de les seves emocions. No t’amoïnis, ja 
encaixarà tot.
Haurem de canviar de xip i adaptar-nos als canvis! 
Aquesta adaptació als canvis contribuirà a l’equi-
libri del desenvolupament de la seva personalitat, 
Entre aquestes activitats destacaré aquí -sense me-
nystenir pas les altres- l’acte, simpàtic i solemne 
alhora, de la lectura pública de fragments de l’obra 
centenària a càrrec d’altes personalitats polítiques 
de tots colors, des del president del Parlament i el 
conseller de Cultura de la Generalitat fins a figures 
del món literari i cultural, etc. Una altra acció molt 
eficaç fou l’elaboració d’una excel·lent exposició 
itinerant, de la qual s’han fet cinc còpies de fàcil 
transport (fins i tot en cotxe particular), que el Ser-
vei de Biblioteques de l’Ajuntament de Barcelona fa 
arribar a les seves entitats destinatàries, més una 
còpia que la Fundació s’encarrega de facilitar per 
torn a les escoles i altres centres que ens ho dema-
nen. També va ser espectacular la Gran Massagra-
nada que el nostre Ajuntament organitzà al parc de 
l’Hostal del Fum, amb l’estrena del divertit capgròs 
d’en Massagran que el mateix Ajuntament finançà i 
que l’entitat local de geganters i grallers exhibeix a 
les seves sortides.
No tinc espai per detallar moltes altres activitats. Però, 
com ja vam fer per al centenari d’En Patufet, tenim el 
propòsit d’editar una memòria del centenari d’en Ma-
sagran, on constaran totes les col·laboracions.  
No trobaria correcte acabar sense saludar des d’aquí 
en Massagran i desitjar molts més anys de vida a 
aquest heroi que, paradoxalment, és més aviat un 
antiheroi simpàtic, eixerit, espavilat, enginyós, opti-
mista, incapaç de qualsevol violència o de fer mal a 
ningú, i que no té res d’aventurer ni de colonialista. 
Tampoc no és, també paradoxalment, un model de 
bondat a proposar, a l’estil del clàssic bon nen exem-
plar: en efecte, a l’escola es distreu fent barquets de 
paper, a bord de la Mostela pispa un pollastre rostit, 
etc. En Massagran no s’embarca en cerca d’aventu-
res, les aventures li passen a en Massagran!
Sovint la gent em comenta els tips de plorar que es 
feien llegint escrits del meu pare. No em puc estar 
de dir-los que ho comprenc, però que no em neguin 
que també s’hi han fet tips de riure, amb els Pasto-
rets, per exemple, i amb alguns personatges que 
surten en gairebé totes les seves novel·les i obres de 
teatre. Per això en aquest centenari hem tingut inte-
rès a remarcar el caire humorístic de Folch i Torres, 
especialment palès en les Aventures extraordinàries 
d’en Massagran, però també en L’extraordinària ex-
pedició d’en Jep Ganàpia i en Les formidables aven-
tures d’en Pere Fi, dos llibres que les edicions de 
L’Albí han tingut la bona idea de reeditar l’any passat.
En tot cas, estic segur que el primer que es va di-
vertir amb en Massagran va ser el meu pare mentre 
n’inventava i n’escrivia les aventures. I potser es tro-
ba aquí el secret de l’èxit de què parlàvem, quan, a 
més de les preteses fórmules inexistents, dèiem que 
“cal alguna cosa més que, gràcies a Déu, ningú no 
sap què és”. I és evident que, aquesta “cosa més”, 
en Folch i Torres la tenia!
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